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Glagoljica, znanstveno-popularno dokazano najbolje pismo na svijetu, ima dugu 
povijest. Glagoljicu su na prostorima današnje Hrvatske prvo klesali u kamen. 
iako je Bašćanska ploča najpoznatiji glagoljični spomenik toga razdoblja 
(11. i 12. stoljeće), zapravo su stariji Plominski natpis, Valunska ploča i Krčki natpis. 
svojevrsni je vrhunac pisane glagoljice Misal po zakonu rimskoga dvora iz 
1483. godine, najstarija hrvatska tiskana knjiga i prvi tiskani misal u Europi 
koji nije pisan latinskim jezikom i nije otisnut na latinici.
kao što znamo, glagoljicu je oblikovao Konstantin (ćiril), bizantski redovnik 
iz soluna sredinom 9. stoljeća. Glagoljicom su pisani tekstovi vjerske tematike, 
zbornici književnih tekstova, polemike, zakoni, statuti, zapisnici općinske 
administracije, matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, oporuke, pa i privatna 
pisma. Drugi slavenski narodi gotovo su isključivo upotrebljavali okruglu ili oblu 
glagoljicu, koja se upotrebljava u 10. i 11. stoljeću i kod nas, dok 
su uglata, kancelarijska kurzivna i knjiška kurzivna glagoljica vezane isključivo uz 
hrvatske prostore.  kako se staroslavenski, ili crkvenoslavenski, upotrebljavao na 
slavenskome govornom području, on se miješao s lokalnim govorima. Tako je 
u 12. stoljeću nastala i hrvatska redakcija (čitaj: inačica) crkvenoslavenskoga 
jezika ili hrvatski crkvenoslavenski jezik.
Hrvatski se crkvenoslavenski 
jezik u hrvatskim tekstovima 
upotrebljavao sve 
do druge polovice 16. 
stoljeća, kad ga zamjenjuje 
novocrkvenoslavenski jezik. 
Glagoljicu su upotrebljavali 
svi slavenski narodi, neki 
kraće, a neki dulje, ali ne nužno 
u isto vrijeme. U Hrvatskoj se 
upotrebljavala više od tisuću 
godina, sustavno do 1857. 
godine.
što je s glagoljicom u 
digitalnome dobu? 
živa je i zdrava. ako želite 
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pisati glagoljicom na računalu, možete preuzeti jedan od nekoliko fontova 
koji su napravljeni za to pismo. već je 1995. godine Zoran Rajić, tada student 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva, oblikovao  glagoljične fontove za 
oblu i uglatu glagoljicu. Prema našim izvorima iz staroslavenskoga instituta, 
najkvalitetniji glagoljični font jest FsGlaa. njegov je autor Frane Paro, redoviti 
profesor grafike na Grafičkome odjelu akademije likovnih umjetnosti 
u Zagrebu. 
ako ne znate kako, ili iz kojega razloga ne želite postaviti glagoljični font na 
svojemu računalu, glagoljicu možete transliterirati u latinicu na nekoliko mrežnih 
stranica. na glagolitic.com možete transliterirati tekstove pisane latinicom, i 
jednim od nekoliko slavenskih jezika, u oblu glagoljicu. Transliteracija za uglatu 
glagoljicu dostupna je na senj.hr/Glagoljica.htm, iako nije omogućena transliteracija 
grafema s dijakritičkim 
znakovima. 
želite obnoviti znanje 
glagoljice1 na zabavan način? 
nema problema! Uputite 
se na mrežne stranice 
Znanstvenoga centra 
izvrsnosti za hrvatsko 
glagoljaštvo, na kojima 
vas čekaju zabavne igre s 
glagoljicom: http://www.
s t in .h r /hr /a r t i c l e /120/
memori_s_glagoljicom. 
ako to, pak, nije vaš par 
opanaka, a zanima vas 
što su pisali ljudi koji su davnih dana živjeli na području današnje Hrvatske, 
pročitajte Misal po zakonu rimskoga dvora, koji je dostupan na mrežnim stranicama 
nacionalne sveučilišne knjižnice: http://stari.nsk.hr/Bastina/knjige/misal/
misal.html. kako bismo vam u tome pomogli, s dopuštenjem Društva 
prijatelja glagoljice, donosimo vam tablicu hrvatske glagoljice uređenu prema jurju 
slovincu2, sa slovima oblikovanim po uzoru na ona korištena u Misalu po zakonu 
rimskoga dvora. Taj je font 2008. godine oblikovao Filip cvitić kao student 
dizajna na arhitektonskome fakultetu u Zagrebu.
1  Znanje o glagoljici možete obnoviti i na mrežnim stranicama staroslavenskoga instituta: 
glagoljica.stin.hr.
2  Tablica hrvatske glagoljice dostupna je i u Hrvatskome pravopisu instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje (vidi http://pravopis.hr/slova/).
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iako se zasigurno može još puno toga napraviti da se uporaba glagoljice učini 
dostupnijom, možemo zaključiti da je ona prisutna u digitalnome dobu. njezinu 
suvremenost dokazuje i činjenica da su obla i uglata glagoljica u ožujku 2005. 
godine postale dio standarda Unicode, najvažnijega svjetskog standarda za 
kodiranje znakova i simbola koji, između ostalih, podržavaju vodeće svjetske računalne 
tvrtke kao što su adobe systems, apple, Google, microsoft i Yahoo!, kao i 
činjenica da je 2014. godine ministarstvo kulture Republike Hrvatske 
donijelo rješenje u kojem se utvrdilo da umijeće čitanja, pisanja i tiskanja glagoljice ima 
svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra.
ovaj rad nastao je u okviru projekta Repozitorij metafora hrvatskoga jezika (3624), koji financira 
Hrvatska zaklada za znanost.
